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ABSTRAK
Konservatisme akuntansi diimplementasikan dalam keadaan jika terdapat
suatu peningkatan aktiva yang belum terealisasi, maka kejadian tersebut belum
bisa diakui, tetapi mengakui adanya penurunan aktiva walaupun kejadian tersebut
belum terealisasi.Penelitian tentang konservatisme telah banyak dilakukan, namun
hasilnya masih belum konsisten, yang menunjukkan bahwa penelitian terkait
konservatisme ini masih harus dilakukan untuk mendukung penelitian
sebelumnya.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas serta leverage terhadap tingkat
konservatisme akuntansi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat uji yang
digunakan yaitu SPSS versi 20.Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016.
Teknik pengambilan sampel yaitu dengan carapurpose sampling. Analisis data
dilakukan dengan menggunkan regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
konservatisme akuntansi, sedangkan profitabilitas, leverage serta variabel kontrol
size mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
Kata kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas,
leverage, konservatisme akuntansi.
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ABSTRACT
Accounting conservatism is implemented in a state if there is an increase in
the unrealized assets, so that event can not be recognized yet, but has already
recognized a decrease of assets event. The purpose of this research is to examine
the influence of managerial ownership, institutional ownership, profitability and
leverage to accounting conservatism. The research about conservatism has been
widely practiced, but the results are inconsistent, which suggests that
conservatism-related research remains to be done to support prior research.
This research uses quantitative approach with SPSS 20th version as the test
tool. Population in this research is manufacturing companies listed in the Stock
Exchange of Indonesia since they published their financial reports during the
period of 2014-2016.  Samples were taken by purposive sampling method. The
method of data analysis that is being used is multiple linier regression.
Thr Results of this research indicate that managerial ownership and
institutional ownership has no effect to accounting conservatism but profitability,
leverage and size as a control variable has a significant influence to accounting
conservatism.
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, profitability, leverage,
accounting conservatism.
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